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No 
Uraian Program/kegiatan,dan 
pelaksanaan 
Durasi bidang kegiatan Pelaksanaan 
Bukti kegiatan 
Keilmuan Keagamaan SOR Tem/Non Tempat Sasaran 
 
1 
 
Senin, 6 Februari 2018 
 
       
 Penyelenggaraan penyuluhan 
jenis sampah dan pengolahan 
sampah yang dilaksanakan di 
Dusun Nglegi. Program ini 
bertujuan untuk memberikan 
informasi kepada masyarakat 
tentang jenis serta pengolahan 
sampah secara bijak.  
100” 
  
 
Balai 
Desa 
 
 
Masyarakat 
Dusun 
Nglegi 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
2 
 
Rabu, 7 Februari 2018 
 
       
 Pelatihan Ustad-ustadzah bagi 
remaja masjid. Pelatihan ini 
bertujuan untuk menambah 
wawasan remaja dalam cara 
mengajar peserta didik dalam 
bidang agama. 
 
  200” Masjid 
Remaja 
Masjid 
Dusun 
Nglegi 
 
 
3 
 
Minggu, 4 Februari 2018 
       
 Pendampingan Senam dan Jalan 
santai untuk masyarakat Nglegi. 
Program ini dilaksanakan setiap 
minggu pagi agar masyarakat 
sehat karena melakukan 
olahraga. 
  
300” 
 
Dusun 
Nglegi 
 
Masyar
akat 
Dusun 
Nglegi 
 
 4 
 
Rabu, 11 Februari 2018 
 
       
 Pelatihan Public Speaking. 
Bertujuan untuk melatih 
kepercayaan diri pada remaja 
untuk dapat berbicara di depan 
umum 
200”    Masjid Remaja 
 
 
5 
 
Jum’at, 2 Februari 2018 
 
       
 Pendampingan TPA. Program 
ini bertujuan untuk 
meningkatkan ilmu agama yang 
dimiliki oleh anak-anak agar 
nantinya memiliki ilmu 
pengetahuan agama yang baik. 
 
50” 
 
 
Dusun 
Nglegi 
Anak-
anak 
 
 
 
 
 
 6 
Kamis, 15 Februari 2018 
 
       
 Pelatihan pembuatan makanan 
dari bahan mocaf. Bertujuan 
untuk menambah kreatifitas ibu-
ibu dalam memasak, 
memanfaatkan tepung mocaf 
yang berbahan dasar ketela yang 
mudah di dapat di lingkungan 
sekitar 
300” 
   
Rumah 
Ibu Emi 
Ibu-ibu 
 
 
 
7 
 
Selasa, 6 Februari 2018 
       
 
 
 
 
 Penyuluhan DBD kepada 
masyarakat Nglegi. Bertujuan 
untuk memberi informasi kepada 
masyarakat tentang bahaya 
penyakit DBD dan 
pencegahannya. 
   
100” Posko 
Masyar
akat 
Dusun 
Nglegi 
 
 
 
 
 
 
 
 8 
 
Minggu, 28 Januari 2018 
 
       
 Pelatihan kreasi seni, membuat 
mobil mobilan dan celengan  
dari bahan alam yang bertujuan 
untuk mengasah kreativitas 
anak-anak. 
   
100” 
Posko 
KKN 
Anak-
anak 
Dusun 
Nglegi 
 
 
 
9 Selasa, 30 Februari 2018        
 
 
 
 
 Pelatihan kreasi seni, membuat  
prakarya dari bahan alam 
(Kolase) yang bertujuan untuk 
mengasah kreativitas anak-anak 
   
100” 
Posko 
KKN 
Anak-
anak 
Dusun 
Nglegi 
  
 
 10 
 
Jumat, 23 Februari 2018 
 
       
 Pelaksanaan tabligh akbar. 
Bertujuan untuk memberi 
pemahaman kepada masyarakat 
mengenai hukum riba dan 
konsekuensinya.  150” 
  
Balai 
desa 
Masyar
akat 
 
 
 
